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Самой большой проблемой для большинства стран является поиск 
методов контроля инновационного процесса, чтобы стало возможным 
планомерное движение по пути инновационного развития. 
 
 
The largest problem for the majority of the countries is the search of 
methods of the control of process of the innovation, for an opportunity of 
systematic movement on a way innovation of development. 
 
 
Современная мирохозяйственная система характеризуется 
необходимостью постоянного роста продуктивности в условиях 
ограниченности первичных ресурсов. Поэтому в этой системе постоянно 
осуществляется перестройка составляющих ее компонентов и связей между 
ними с целью повышения эффективности использования ресурсов. Это 
достигается за счет непрекращающейся инновационной деятельности в 
различных секторах и на различных структурных уровнях экономики стран, 
регионов и всего мирового хозяйства в целом. 
Успешные инновации характеризуются очень высокой отдачей, и не 
только государство, но и отдельные компании стремятся найти пути 
планирования своей инновационной деятельности, которые позволят фирме  
перейти от поиска инноваций к их производству. Для этого необходимо 
объяснить всем работникам компании насколько важную роль играют 
инновации в успешном существовании компании на рынке, то есть в 
повышении их доходов. Во-вторых, необходимо рассматривать все идеи, 
даже самые невероятные. В-третьих, необходимо особенно 
интенсифицировать исследования в тех областях, которые до этого почти не 
разрабатывались. И, наконец, самое главное, необходимо постоянно 
перемещать людей из одной лаборатории в другую, из одного отдела в 
другой, чтобы они получили четкое представление о потребностях рынка. 
Считается, что нужно рассмотреть около трех тысяч хороших идей, чтобы, в 
конце концов, получить всего лишь четыре программы производства новых 
продуктов, причем, лишь, одна из них по статистике приносит успех. 
Поэтому необходимо создать в компании такую атмосферу, которая 
способствовала бы развитию новых нестандартных идей. 
Предприниматели и большинство ученых давно поняли, что на 
следующих после появления новшества стадиях инновационного процесса 
затрачивается гораздо больше труда и капитала, чем на создание собственно 
новшества. До сих пор игнорируются промежуточные стадии 
инновационного процесса, считая, что если инвестируется достаточно денег 
в фундаментальные исследования в НИИ, то это автоматически приведет к 
появлению новых технологий, которые будут приносить реальные доходы. 
На самом деле все намного сложнее. Инновационный процесс представляет 
собой обширнейшую сеть сложных внутренних взаимоотношений и 
обратных связей. Практика показывает, чтобы хорошая идея превратилась в 
успешную инновацию, она обязательно должна пройти несколько стадий 
обработки внутри компании. Не менее важны и переходы между разными 
стадиями инновационного процесса. На этих стадиях решаются технические, 
маркетинговые или производственные проблемы. На переходных участках 
мобилизуются необходимые для решения поставленной проблемы ресурсы. 
